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DAFTAR PENERIMA BANTUAN  
PENELITIAN DOSEN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
TAHUN 2019 
 
1. Kluster Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas 
No Nama Judul Jumlah Dana 
1 Hardianto, SH., M.H. 
Eksistensi Pos Bantuan Hukum 
(POSBAKUM) dalam Memberikan Layanan 
Hukum pada Masyarakat Miskin di Kota 
Palopo  
Rp. 15.000.000 
2 Sumardin Raupu 
Identifikasi Kesulitan Belajar Akademik 
dalam Menyelesaikan Soal Kalkulus    
Rp. 15.000.000 
3 Dewi Furwana, S.Pd.I.,M.Pd. 
Developing Listening Worksheet for 
English Study Program Students  
Rp. 15.000.000 
 
2. Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi 
No Nama Judul Jumlah Dana 
1 Nilam Permatasari Munir 
Pengembangan Assesment 
Pembelajaran Konsep Dasar Matematika 
SD/MI Berbasis KKNI  Prodi PGMI IAIN 
Palopo  
Rp. 25.000.000 
2 Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. 
Moderasi Keberagamaan dalam Tarekat 
Khalwatiyah (Studi Terhadap Warga 
Khalwatiyah Kabupaten Maros Dan Kota 
Palopo)  
Rp. 25.000.000 
3 Muhammad Ihsan 
Desain Bahan Ajar System Coordinate 
Berbasis Revisi Taksonomi Bloom  
Rp. 25.000.000 
4 Amrul Aysar Ahsan 
Implementasi Pendidikan Vokasional 
dalam Hubungannya 
Dengan Kebermaknaan Hidup 
Bagi Narapidana (Sebuah Studi Di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kota 
Palopo)  
Rp. 25.000.000 
5 Madehang, S.Ag., M.Pd. 
Manajemen Standar Penilaian Pendidikan 








3. Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner 
No Nama Judul Jumlah Dana 
1 - Dr. Masmuddin, M.Ag. 
- Hadarna 
Dakwah pada Masyarakat Marginal; Studi 
kasus di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu 
Utara Sulawesi Selatan  
Rp. 40.000.000 
2 - Dr.Muammar Arafat 
- Dirah Nurmila Siliwadi 
Analisis Yuridis terhadap Keberlakuan 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 
33 Tahun 2018 tentang Penggunaan 
Vaksin MR (Meseales Rubella) Produk dari 
SII (Serum Institute of India) untuk 
Imunisasi dalam Perspektif Hukum 
Nasional 
Rp. 40.000.000 
3 - Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. 
- Ratnah Umar, S.Ag., M.HI. 
Revivalisasi Nilai-Nilai Spiritual Islam 
dalam Mengantisipasi Dekadensi  Moral di 
Kota Palopo Perspektif Pemikiran 
Kontemporer      
Rp. 40.000.000 
4 
- Dr. Hj. A.Sukmawati 
Assaad, S.Ag.M.Pd. 
- Dr.Hj. Fauziah Zainudd 
Transformasi Pengamalan Nilai-Nilai 
Pancasila Sebagai Sosial Kontrol Pada 
Masyarakat Lokal Adat Tana-Luwu      
Rp. 40.000.000 
5 - Dr. Hasbi, M.Ag 
- Nursaeni, S.Ag., M.Pd. 
Merajut Harmoni Toleransi Ummat 
Beragama pada Masyarakat Islam 
Minoritas di Kec. Seko Kab. Luwu Utara  
Rp. 40.000.000 
6 - Dr. H. Bulu, M.Ag. 
- Dr. Hj. Nuryani, M.A. 
Rp. 40.000.000 
7 - Dr. Rahmawati, M.Ag. 
- Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I. 
TAREKAT DAN PERUBAHAN SOSIAL 
(Studi Kasus Tarekat khalwatiyah di 
Kabupaten Luwu Utara) 
Rp. 40.000.000 
8 - Drs.Syahruddin, M.HI 
-Alimuddin, S.Ud.,M.Pd.I 
Pembinaan Agama Islam di Sekolah Luar 
Biasa (Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Kota 
Palopo) 
Rp. 40.000.000 
9 - Drs. Nasaruddin, M.Si 
- Burhan Rifuddin, SE.,MM 
Manajemen Sarana dan Prasarana 
Pendidikan Islam terhadap Peningkatan 
Kualitas Pendidikan di Pesantren Pondok 
Madinah Makassar  
Rp. 40.000.000 
10 - Sukirman, S.S., M.Pd. 
- Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I 
Kontekstasi Nilai-Nilai Pendidikan: 
Bentuk-Bentuk Simbolik Dalam Interaksi 
Proses Belajar Mengajar di IAIN Palopo 
Rp. 40.000.000 
11 - Dr. Hilal Mahmud, M.M 
- Dr. Syamsu S., M.Pd.I 
Studi Tentang Pendidikan dan Pelatihan, 
Keterampilan Manajerial, dan Kinerja 
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri di 
Kabupaten Luwu Utara  
Rp. 40.000.000 
 
4. Kluster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi 
No Nama Judul Jumlah Dana 
1 
- Dr. Mustaming,S.Ag.,M.HI. 
- Rosdiana, S,Kom., M.T. 
- Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. 
Perancangan Sistem Informasi 
Pembayaran Zakat Profesi, Infaq/Sedeqah 
berbasis Online pada LAZ IAIN Palopo  
Rp. 45.000.000 
Penyebaran Agama Islam pada Awal 
Perkembangannya di Tana Luwu: Peran 
Datok Sulaiman  
2 - Dr. Subekti Masri, M.Sos.I. 
- Alia Lestari, S.Si., M.Si. 
Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 
Mahasiswa Dalam Mengidentifikasi 
Radikalisme Di Perguruan Tinggi  
Rp. 45.000.000 
3 - Nursyamsi 
- Nur Rahmah, S.Pd.I., M.PD 
Pengembangan Pembelajaran Islam Anak 
Usia Dini Berbasis Kearifan Lokal dalam 
Menghadapi Era Revolusi Industry 4.0 
Rp. 45.000.000 
4 - Dr. Muhaemin,M.A. 
- Taqwa, S.Ag., M.Pd.I 
Pengembangan Budaya Akademik 
Perguruan Tinggi Menghadapi Revolusi 
Industri 4.0  
Rp. 45.000.000 
5 - Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. 
- Dodi Ilham, S.Ud., M.Pd.I. 
Pola Pembinaan Kemahasiswaan 
Perguruan Tinggi Islam Negeri dalam 
Menangkal Radikalisme di Sulawesi 
Selatan dan Barat  
Rp. 45.000.000 
6 - Dr. Abdul Pirol, M.Ag. 
- Aswan, S.I.Kom., M.I.Kom. 
Sentimen Identitas Dalam Masyarakat 
Majemuk: Studi Wawasan Kebangsaan 
Mahasiswi Bercadar di Kota Palopo  
Rp. 45.000.000 
 
5. Kluster Penelitian Terapan dan Kolaborasi antar PT 
No Nama Judul Jumlah Dana 
1 Dr. Masruddin., S.S., M.Hum. 
Pengembangan Materi  Blended Learning 
(BL)  Mata Kuliah Bahasa Inggris yang 
berbasis  English for Specific Purpose 
(ESP) untuk Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Agama Islam di IAIN Palopo 
dan IAIN Manado 
Rp. 45.000.000 
 
6. Kluster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional 
No Nama Judul Jumlah Dana 
1 
- Dr. H. M. Zuhri Abu 
Nawas, Lc., M.A. 
- Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I. 
Pengembangan Mata 
Kuliah  Hadis  Tarbawi pada Perguruan 
Tinggi Keagamaan Islam   
Rp. 45.000.000 
 
7. Kluster Pengabdian Berbasis Riset 
No Nama Judul Jumlah Dana 
1 
- Dr. Helmi Kamal, M.HI. 
- Muzayyanah Jabani, ST, 
MM 
- Dr. Fasiha, M.EI. 
Rp. 45.000.000 







Rekonstruksi Pemahaman Produk Halal 
bagi Pelaku Usaha Berlabel Halal di Tana 
Toraja 
Reinforcement Pendidikan Karakter 
Berbasis Budaya Lokal Tana Luwu Pada 
Madrasah  Se- Kota Palopo  

